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Abstract
	 The	objective	of	 the	 research	on	community	
potential	 to	 promote	 tourism	marketing	 of	 tourist	
attractions	by	the	community	in	the	special	governed	
city-Pattaya	 and	 the	 related	 areas	 is	 to	 evaluate	
the	community	potential	in	marketing	promotion	of	
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(เช่น	หนังสือพิมพ์	 วิทยุ	 โทรศัพท์	 โทรทัศน์)	และสื่อที่
ใหม่กว่า	





























































		 ชาย 171 42.75
		 หญิง 229 57.25
รวม 400 100.00
2.	อายุ
		 ต�่ากว่า	25	ปี 76 19.00
		 25	–	34	ปี 80 20.00
		 35	–	44	ปี 89 22.25
		 45	–	54	ปี 49 12.25
		 55	–	64	ปี 57 14.25




		 ต�่ากว่าปริญญาตรี 123 30.75
		 ปริญญาตรี 230 		57.50
		 สูงกว่าปริญญาตรี 47 		11.75
รวม 400 100.00
4.	อาชีพ
		 ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 50 	12.50
		 การบริหาร/การจัดการ 33 		8.25
		 พนักงาน/เสมียน/เลขานุการ 91 	22.75
		 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 	12.75
		 แม่บ้าน 39 		9.75
		 เกษียณ 32 		8.00
		 นักเรียน/นักศึกษา 35 		8.75
		 ค้าขาย/ธุรกิจ/ส่วนตัว 39 		9.75
		 อื่น	ๆ 30 		7.50
รวม 400 100.00
7.	ความคิดเห็นท่ีจะกลับมาเท่ียวอีก
		 กลับมาเที่ยวอีก 298 	74.50


























		 15,000	–	24,999	บาท 177 	44.25
		 25,000	–	24,999	บาท 	53 	13.25
		 35,000	–	44,999	บาท 	48 	12.00
  45,000	บาทขึ้นไป 	36 		9.00
รวม 400 100.00
6.	จ�านวนครั้งที่มาท่องเที่ยว
		 1	ครั้ง/ปี 185 	46.25
		 2	ครั้ง/ปี 	49 	12.25
		 3	ครั้ง/ปี 	34 		8.50
		 4	ครั้ง/ปี 	51 	12.75
		 5	ครั้ง/ปี 	38 		9.50
		 มากกว่า	5	ครั้ง/ปี 	43 	10.75
รวม 400 100.00








1.	การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณา 3.65 .76 มาก 2
2.	การส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ 3.50 .87 ปานกลาง 3
3.	การส่งเสริมการตลาดโดยการส่งเสริมการขาย 3.09 1.15 ปานกลาง 4
4.	การส่งเสริมการตลาดโดยการขายโดยบุคคล 4.12 .77 มาก 1
5.	การส่งเสริมการตลาดโดยการขายแบบตรง 2.56 1.00 ปานกลาง 5
6.	การส่งเสริมการตลาดโดยการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 2.44 1.19 น้อย 6





3.71 1.09 มาก 2

















3.18 1.08 ปานกลาง 4













2.73 1.39 ปานกลาง 4
ด้านความรู้:	ผู้ท�าการตลาด	(ชุมชน)	สร้างรูปแบบการส่งเสริม
การขายที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
3.46 1.29 ปานกลาง 1













3.60 .92 มาก 3





















4.08 .86 มาก 3
ด้านความรู้:	ผู้ท�าการตลาด	(ชุมชน)	มีความรู้	ความเข้าใจ	และ
ความช�านาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการเป็นอย่างดี
4.12 .87 มาก 2















2.05 1.30 น้อย 4
ด้านความรู้:	ผู้ท�าการตลาด	(ชุมชน)	มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับ
ลูกค้าในการขายแบบตรง
2.39 1.20 น้อย 3
















2.44 1.29 น้อย 3







































































2.33 1.23 น้อย 4
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ิ ั ื่ ั
ชมุชนสามารถน�าเสนอผ่านกระบวนการส่งเสริมการตลาด
รูปแบบต่าง	ๆ	ไปสู่นักท่องเที่ยว	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	โดยจะส่งผลให้มีผู้รู้จักชุมชนมากขึ้น	ตัดสินใจ
เดินทางมายังชุมชนมากยิ่งขึ้น	 เกิดโอกาสในการซื้อขาย
สินค้า	ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมากขึ้น	เกิดโอกาสในการบอก
ต่อ	 ความประทับใจ	 และเดินทางกลับมาท่องเท่ียวซ�้าได้
มากยิ่งขึ้น	 เมื่อจ�านวนนักท่องเที่ยวมีมากยิ่งขึ้น	 โอกาสที่
ธุรกิจ	 และเศรษฐกิจของชุมชนจะขยายตัวก็มีมากยิ่งขึ้น	
ส่งผลให้เกดิรายได้และการลงทุน	รวมถงึการพฒันาสภาพ
แวดล้อม	สาธารณูปโภคด้านต่าง	ๆ 	ให้พร้อมและเพียงพอ
ต่อการรองรับนักท่องเที่ยว	 และมีแนวโน้มที่จะเกิดความ
ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นเหตุมาจาก	 คนในชุมชน
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของภูมิปัญญา	สิ่งแวดล้อม	และ
สภาพสงัคมของตนทีเ่ป็นจดุดงึดดูใจให้เกดิการเดนิทางมา
ท่องเที่ยว	จึงมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์รักษาใหค้งอยู่และมี
การพัฒนาต่อไป
